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GeocritQ es un desarrollo de la web Geocrítica <http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm>, la 
cual contiene varias revistas científicas, libros electrónicos y diferentes secciones sobre 
investigación, educación, congresos científicos y otras. Se trata de una página web fundada en 
1996, que continúa y amplía la revista Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía 
Humana, que publicó 100 números entre 1976 y 1994.  
Los temas que se han abordado en los artículos y libros, o en los congresos y simposios que se 
organizan, son en buena parte de interés general. No hay más que echar un vistazo a los 
índices de temas de las revistas incluidas en este portal para comprobar la riqueza de las 
cuestiones que se abordan en ellas: 
Scripta Nova de la A a la K <http://www.ub.edu/geocrit/sn-mat1.htm>; 
Scripta Nova de la L a la Z <http://www.ub.edu/geocrit/sn-mat2.htm>;  
Biblio 3W de la A a la K <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-mat1.htm>,  
Biblio3W de la L a la Z, <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-mat2.htm>), y  
Ar@cne  <http://www.ub.edu/geocrit/arac-tem.htm> 
Desde hace tiempo, hemos estado preocupados por hacer llegar a un público más amplio toda 
la información generada por nuestras revistas y libros y, de manera más general, por el 
conjunto de la producción científica que se realiza. Esa es la razón por la que en octubre de 
2013 se puso en marcha GeocritiQ. Plataforma Digital Iberoamericana para la difusión del 
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El grupo que gestiona la plataforma GeocritiQ está compuesto prácticamente por los mismos 
miembros desde que se puso en marcha la iniciativa, en 2013
2
. La edición de los artículos se 
realiza por parte de Eduard Montesinos desde octubre de 2015. 
Las revistas asociadas al proyecto 
En un primer momento se asociaron al proyecto de GeocritiQ una docena de revistas 
académicas, a las que se unieron otras posteriormente. En 2016 se han unido a GeocritiQ un 
total de cuatro revistas: Botica. Revista médica digital, Oficio. Revista de Historia e 
Interdisciplina, Papeles de Geografía de la Universidad de Murcia y Revista Política e 
Planejamento Regional (RPPR). En estos momentos, el total de revistas e instituciones 
científicas vinculadas ha superado la cifra de 40. Puede verse la relación completa en el 
cuadro 1. 
Cuadro 1  
Revistas asociadas a GeocritiQ 
Revista Centro de 
publicación 
Página web 
Ábaco. Revista de 














Ar@cne  Universidad de 
Barcelona 
<http://www.ub.edu/geocrit/aracne.htm> 
 Asclepio  Instituto de 
Historia, CSIC 
<http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/> 
Ateliê Geográfico Universidade 
Federal de Goiás 
<https://www.revistas.ufg.br/index.php?journal=atelie> 
 




















BOTICA. Revista  <http://botica.com.ve/> 
                                                 
1 http://www.geocritiq.com/redaccion-geocritiq/objetivos/ 
http://www.geocritiq.com/2013/10/vincular-el-mundo-de-la-investigacion-y-el-publico-en-general/ 
2 Martínez-Rigol y Capel, 2014. Además, durante el 2016 se ha contado con la colaboración activa de Johanna 
Ávila y Mª Victoria Pinzón. 
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médica digital 
















































Estadual do Rio 
de Janeiro 
<http://espacoeconomia.revues.org/> 
e-art Documents Universidad de 
Barcelona 
<http://www.eartdocuments.com/> 

















  <http://www.geoforo.blogspot.com.es/> 






























Llull. Revista de la Sociedad <http://www.sehcyt.es/> 
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SEHCT Española de 
Historia de las 





















































Federal do Rio 
de Janeiro 
<http://www.revistappr.com.br/> 
Scripta Nova  Universidad de 
Barcelona 
<http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm> 
Treballs de la 
Societat Catalana 

















Los autores en 2016 y desde 2013 
Durante 2016 se ha mantenido el ritmo de publicación habitual, consiguiendo publicarse un 
artículo periodístico cada cinco días –y un número más en enero. Eso significa que se han 
publicado un total de 84 números, con 89 autores diferentes. 
GeocritiQ ha publicado hasta 30 de diciembre de 2016 un total de 275 números, que cuentan 
con 295 autores. España sigue siendo el país que más autores aporta, seguido de Brasil y 
Argentina
3
. A estos le siguen México, Francia e Italia y un grupo numeroso de países (cuadro 
                                                 
3 La nómina de autores puede verse en http://www.geocritiq.com/indice-de-autores/ 
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2). La nómina de instituciones de procedencia de los autores se ha ampliado con numerosas 
universidades del ámbito latinoamericano (cuadro 3).  
Cuadro 2 
Países de procedencia de los autores 
País 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Alemania 0 0 0 1 1 
Argentina 0 8 6 2 16 
Australia 0 1 0 0 1 
Brasil 7 13 14 6 40 
Chile 0 2 1 0 3 
Colombia 0 3 0 1 4 
Ecuador 0 0 0 1 1 
España 12 56 60 68 196 
Finlandia 0 1 0 0 1 
Francia 1 3 2 1 7 
Holanda 0 0 0 1 1 
Italia 0 1 5 1 7 
Japón 0 3 1 0 4 
México 1 3 1 4 9 
Portugal 0 0 0 2 2 
Venezuela 0 1 0 1 2 




Afiliación institucional de los autores 
Centros de enseñanza superior 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Frankfurt University of Applied Sciences 0 0 0 1 1 
IULM de Milán 0 1 0 0 1 
IULV de Venecia 0 0 2 1 3 
Instituto Federal Fluminense 0 0 1 0 1 
Instituto Federal Santa Catarina 0 0 1 0 1 
Pontificia Universidad Católica de Chile 0 1 0 0 1 
Radboud Universiteit Nijmegen 0 0 0 1 1 
Universidad Alberto Hurtado 0 1 0 0 1 
Universidad Antonio Nariño en Bogotá 0 1 0 0 1 
Universidad Autónoma de Madrid 0 0 1 0 1 
Universidad Autónoma Metropolitana 0 0 1 0 1 
Universidad Autónoma de San Luís Potosí 0 0 0 1 1 
Universidad Central de Venezuela 0 1 0 0 1 
Universidad CEU Cardenal Herrera 0 2 1 3 6 
Universidad Complutense de Madrid 0 0 0 2 2 
Universidad de Alicante 0 4 4 2 10 
Universidad de los Andes 0 0 0 1 1 
Universidad de Buenos Aires 0 3 2 0 5 
Universidad de Cantabria 1 2 0 1 4 
Universidad de Castilla-La Mancha 1 2 0 2 5 
Universidad de Cuenca 0 0 0 1 1 
Universidad de Extremadura 0 0 0 2 2 
Universidad de Granada 0 1 1 0 2 
Universidad de Huelva 0 0 0 1 1 
Universidad de La Laguna 0 0 1 1 2 
Universidad de La Serena 0 0 1 0 1 
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Universidad de León 0 1 0 1 2 
Universidad Loyola de Andalucía 0 0 0 1 1 
Universidad de Málaga 0 0 0 1 1 
Universidad de Murcia 0 1 1 0 2 
Universidad de Oviedo 0 0 0 1 1 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 0 0 0 2 2 
Universidad de Santiago de Compostela 0 2 0 1 3 
Universidad de Sevilla 0 2 1 0 3 
Universidad de Turku 0 1 0 0 1 
Universidad del Valle 0 0 0 1 1 
Universidad de Vigo 0 1 0 0 1 
Universidad de Zaragoza 0 1 1 1 3 
Universidad Doshisha 0 3 1 0 4 
Universidad Nacional Autónoma de México 0 3 0 0 3 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires 
0 0 0 1 1 
Universidad Nacional de Colombia 0 2 0 0 2 
Universidad Nacional de Cuyo 0 1 2 0 3 
Universidad Nacional de General Sarmiento 0 0 1 0 1 
Universidad Nacional de la Pampa 0 0 0 1 1 
Universidad Nacional de Luján 0 2 0 0 2 
Universidad Nacional de Mar del Plata 0 1 0 0 1 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 0 0 1 0 1 
Universidad Nacional de San Juan 0 1 0 0 1 
Universidad Pablo Olavide 0 1 0 1 2 
Universidad Pública de Navarra 0 2 0 0 2 
Universidade de Brasília 0 0 1 0 1 
Universidade de Cruz Alta 0 0 0 1 1 
Universidade de Lisboa 0 0 2 2 4 
Universidade de São Paulo 1 1 0 1 3 
Universidade do Estado de Bahía 0 0 1 0 1 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1 0 0 0 1 
Universidade Católica do Salvador 0 0 0 1 1 
Universidade Estadual de Campinas 0 2 1 1 4 
Universidade Estadual de Maringá 1 0 0 0 1 
Universidade Estadual do Norte de Paraná 0 0 0 1 1 
Universidade Estadual Paulista 0 0 0 1 1 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 0 1 0 0 1 
Universidade Federal de Goiás 2 0 0 0 2 
Universidade Federal de Juiz de Fora 0 3 1 0 4 
Universidade Federal de Pará 0 0 1 0 1 
Universidade Federal de Pelotas 0 1 0 0 1 
Universidade Federal de Uberlândia 0 2 0 0 2 
Universidade Federal de São Paulo 0 0 1 0 1 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 0 0 1 0 1 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 0 1 3 0 4 
Universidade Federal Fluminense  2 2 0 0 4 
Università Telematica Pegaso 0 0 1 0 1 
Universitat Autònoma de Barcelona 0 0 4 4 8 
Universitat de Barcelona 8 10 15 18 51 
Universitat de Girona 0 0 3 2 5 
Universitat Internacional de Catalunya 0 0 0 1 1 
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Universitat de Lleida 0 1 0 2 3 
Universitat Oberta de Catalunya 0 0 0 1 1 
Universitat de València 1 5 7 7 20 
Universitat de Vic 0 0 0 1 1 
Universitat Jaume I de Castelló 0 1 0 0 1 
Universitat Politècnica de Catalunya 1 3 3 3 10 
Universitat Politècnica de València 0 0 3 2 5 
Universitat Rovira i Virgili 0 1 0 1 2 
Université Paris 3 0 0 0 1 1 
Université de Toulouse - Jean Jaurès 0 0 1 0 1 
University of Western Australia 0 1 0 0 1 
Centros de investigación      
Centre National de la Recherche Scientifique 0 3 2 0 5 
CSIC 0 1 8 1 10 
Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora 
0 0 0 2 2 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 0 0 0 1 1 
Otros organismos      
Ayuntamiento de Sevilla 0 1 0 0 1 
Correos 0 1 0 0 1 
Generalitat de Catalunya 0 0 1 0 1 
Escola Brasileira de Administração Pública 
de Empresas 
0 0 1 0 1 
Escuela de Turismo de Santa Cruz de 
Tenerife 
0 0 0 1 1 
Mossos d'Esquadra-Generalitat de Catalunya 0 1 0 0 1 
Colegio de Geógrafos de España 0 2 0 0 2 
Sin adscripción 2 7 5 1 15 
TOTAL GENERAL 21 95 90 89 295 
La plataforma GeocritiQ publica artículos en castellano, catalán, portugués e italiano; todos 
ellos idiomas que se leen fácilmente en el ámbito iberoamericano. No obstante, el castellano 
se consolida como la lengua de comunicación mayoritaria de los autores (cuadro 4).  
Cuadro 4 
Lengua de publicación de los artículos 
 
Lengua 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Castellano 14 73 70 76 233 
Catalán 0 4 0 1 5 
Italiano 0 0 2 1 3 
Portugués 7 10 11 6 34 
TOTAL 21 87 83 84 275 
 
Como una plataforma de información general, posee una gran variedad de temas tratados 
(cuadro 5). Hemos establecido diversas secciones que permiten acceder a los artículos 
publicados: Sociedad, Economía, Cultura, Territorio, Medio Ambiente, Historia, Educación, 
Ciencia, Ciudades, Política, Deportes, Opinión y Libros. Lateralmente existen, además de un 
buscador, la posibilidad de recibir información sobre los números recientes, los comentarios 
recibidos, y las revistas asociadas al proyecto de GeocritiQ. También se puede acceder a los 
archivos publicados mes por mes desde la puesta en marcha de la plataforma. 
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Cuadro 5 
Artículos publicados por meses y ámbitos temáticos (2013-2016) 
  
Total Opinión Sociedad Territorio Historia 
Medio 
Ambiente 
Economía Libros Deportes Cultura Ciudades Educación Ciencia Política 
2013 
Octubre 8 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Noviembre 7 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Diciembre 6 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 21 1 13 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
2014 
Enero 7 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Febrero 6 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Marzo 7 0 6 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
Abril 7 0 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
Mayo 7 0 3 4 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 
Junio 9 2 3 3 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0 
Julio 9 0 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
Agosto 7 0 2 2 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 
Septiembre 7 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
Octubre 7 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Noviembre 7 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 
Diciembre 7 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
TOTAL 87 7 29 29 13 10 10 4 3 4 6 7 5 2 
2015 
Enero 7 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 
Febrero 6 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 
Marzo 7 2 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 
Abril 7 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 
Mayo 7 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 
Junio 7 1 1 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 
Julio 7 0 0 2 2 0 1 0 0 1 3 0 1 2 
Agosto 7 0 1 3 1 0 2 0 0 1 3 1 0 0 
Septiembre 7 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
Octubre 7 0 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 
Noviembre 7 0 0 2 3 0 0 0 0 1 4 1 0 1 
Diciembre 7 0 2 2 0 2 1 1 0 0 5 0 0 1 
TOTAL 83 8 17 19 17 10 10 3 2 5 25 5 6 8 
2016 
Enero 8 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 5 
Febrero 6 0 0 1 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
Marzo 7 0 0 1 2 0 3 1 0 1 1 2 0 1 
Abril 7 1 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 
Mayo 7 0 0 2 4 1 2 0 0 0 1 0 2 0 
Junio 7 0 1 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 
Julio 7 0 1 4 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 
Agosto 7 0 1 3 4 1 3 1 0 0 0 0 2 1 
Septiembre 7 0 0 3 3 0 3 0 1 0 3 1 1 0 
Octubre 7 0 2 3 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1 
Noviembre 7 0 2 1 1 2 0 1 0 0 3 0 1 1 
Diciembre 7 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5 0 1 2 
TOTAL 84 2 9 23 30 9 19 7 1 1 20 8 10 12 
2013-2016 
TOTAL 
GENERAL 275 18 68 76 64 32 39 15 6 10 51 20 21 22 
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La consulta de los artículos 
La tendencia creciente del número de visitas al portal se ha mantenido en 2016. Según los 
datos disponibles en Google Analytics
4
, durante este año un total de 34.859 usuarios han 
tenido 43.035 sesiones, en las que se han consultado 60.203 páginas. El número total de 
sesiones desde que se puso en marcha la plataforma es de 102.778, con lo que en un año casi 
se han doblado las sesiones acumuladas en los dos primeros años. 
En cuanto a la procedencia geográfica de los lectores, por tercer año consecutivo los 10 países 
con mayor número de sesiones son los mismos (cuadro 6). El peso relativo de las sesiones 
procedentes de España es muy similar al del año pasado, y del resto de países la mayoría 
mantiene el crecimiento. México pasa al segundo lugar y Argentina al tercero, desbancando a 
Brasil que ocupa el cuarto lugar. El número de sesiones iniciadas en este país se estanca, en 
paralelo a la menor publicación de artículos firmados por autores brasileños, y, sin embargo, 
en el cómputo total sigue siendo el segundo país con más visitas al portal.  
Cuadro 6 
Procedencia geográfica de las sesiones (los 10 países más importantes en 2016) 
País 2013 2014 2015 2016 % 2016 TOTAL % total 
España 769 8.878 11.312 13.454 31,26 34.413 33,48 
México 175 1.771 3.200 6.113 14,20 11.259 10,95 
Argentina 89 1.470 2.465 4.568 10,61 8.592 8,36 
Brasil 805 3.829 4.318 4.407 10,24 13.359 13,00 
Colombia 41 1.190 1.380 2.992 6,95 5.603 5,45 
Perú - 446 727 1.747 4,06 2.920 2,84 
Venezuela - 524 691 1.190 2,76 2.405 2,34 
Chile 25 425 566 1.068 2,48 2.084 2,03 
Portugal 36 277 2.766 964 2,24 4.043 3,93 
Estados Unidos 53 275 1.916 788 1,83 3.032 2,95 
Japón 29 - - - - - - 
Francia 20 - - - - - - 
Resto (26/91/126/114 países) 107 2.002 6.259 5.747 13,35 8.387 14,66 
TOTAL 2.149 21.087 35.600 43.038 100,00 102.778 100,00 
El promedio de visitas diarias ha descendido respecto a 2015 (de 150 a 121); a diferencia del 
año pasado, no ha habido ningún día con valores extraordinariamente altos -por encima de 
500. Y, si bien es cierto que no hay tantos picos, también lo es que hay menos valles (figura 
1), ya que solo hemos registrado 11 días en todo el año con menos de 50 visitas: casi todos en 
periodos vacacionales. 
Así pues, el patrón de la distribución diaria de las visitas observada el año pasado
5
 se ha 
consolidado: ésta cada vez es más homogénea y no existe correlación entre fechas de 
publicación y días con más visitas, por lo que interpretamos que disponemos de un grupo cada 
vez más numeroso de lectores que consultan habitualmente la plataforma.  
En cuanto a los diez artículos más consultados este año (cuadro 7), 5 de ellos no fueron 
publicados en 2016. De hecho, los tres primeros del año pasado siguen teniendo las tres 
primeras posiciones este año -aunque con un orden distinto. La explicación que le damos es la 
misma que ya diéramos en su momento: los artículos de mayor impacto son de consulta 
                                                 
4 A día 20 de diciembre de 2016. 
5 Montesinos y Capel, 2015, p. 11. 
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recurrente por parte de las comunidades de lectores a los que les interesan y, por lo tanto, 
siguen siendo consultados mucho tiempo después de su publicación. 













Respecto a los temas tratados en estos artículos, pueden identificarse, a grandes rasgos, dos 
grupos; uno relacionado con las preocupaciones clásicas de la geografía –como la medida de 
la Tierra o la cartografía- y con la enseñanza de las ciencias sociales en el mundo actual; otro 
sobre temas diversos.  
Cuadro 7 
Los 10 artículos más vistos en 2016 
Artículo visitas 
Los problemas del mundo, una emergencia educativa 1.958 
A investigação sobre o Couto Misto, microestado desaparecido entre a Galiza e Portugal 1.532 
Desde la Geografía: ciencia y tecnología en una sociedad de la información geográfica 1.516 
Circuitos productivos regionales en Argentina: la yerba mate en la Provincia de Misiones 1.217 
Os impactos da expansão da agricultura brasileira no Bioma Cerrado 1.062 
La expansión del ferrocarril en Europa, 1825–2010 979 
El mapa de la Ecúmene de Marino de Tiro 926 
La medida de la Tierra y el origen de la geografía 924 
Autogestão urbana: a experiência anarquista em Barcelona (1936–1939) 872 
¿Por qué no saben argumentar los estudiantes sobre los problemas históricos? 805 
La conclusión a partir de las consultas recibidas es que el proceso de consolidación de la 
plataforma GeocritiQ ha continuado en 2016, ya que se ha mantenido el ritmo de publicación 
y ha aumentado de manera notable el número de visualizaciones de los artículos. Estamos 
relativamente satisfechos con los resultados logrados, pero aún nos quedan numerosos 
objetivos por alcanzar. En vistas al próximo año, el reto tiene que ser potenciar la faceta 
periodística de la plataforma para llegar a un público cuánto más amplio mejor. Solo de esta 
forma lograremos que GeocritiQ se convierta en un periódico de interés para las sociedades 
iberoamericanas.  
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Las dificultades de GeocritiQ 
El mantenimiento de la plataforma da bastante trabajo. Sobre todo, porque  continuamos sin 
ninguna ayuda. Y tenemos a veces dificultades para obtener los artículos apropiados.  
Un cierto número de autores parece estimar que las colaboraciones para GeocritiQ consisten 
en una ampliación del resumen del artículo científico que sirve de base a la noticia. En un 
cierto número de casos, debemos pedir que rehagan el texto. A veces se les pide, en broma, 
que antes de enviarlo lo hagan leer a un vecino o conocido que no tenga estudios 
universitarios: si lo entiende y le gusta es que está bien; si no, es que lo han de rehacer todavía 
más.  
Tal como dice el título de GeocrítiQ, es una “plataforma digital para la difusión del 
conocimiento científico”. Se trata de convertir a los científicos también en periodistas para 
divulgar sus trabajos. Lo que no es fácil; pero lo podemos aprender. Tal vez deberíamos 
contar con el asesoramiento de colegas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, lo que 
intentaremos conseguir en el futuro. 
GreocritiQ está integrada en la plataforma de Word Press, un sistema de gestión de 
contenidos de código abierto para la publicación de webs y blogs en Internet. Es un sistema 
que tiene ciertas limitaciones, que afectan al diseño y a la velocidad de la consulta. 
Podríamos asociar todavía a una cifra más elevada de revistas científicas e instituciones a la 
iniciativa de GeocritiQ. Pero preferimos ir lentamente, hasta adquirir la suficiente experiencia. 
Tenemos muchos problemas aún por resolver. Pero confiamos poder hacerlo en el futuro. 
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